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HI LLSKOKO CIOL1' FLACLLS.!- - - A 'llU'l I I.M 1,1 Vl'IMiOI.l) fAMtC. T:or;.FGCX rmo' .;r.i Proprietor.
NlH ll'll O I Ml l,b'. (ill N'l YDJ. VOTKi) ru i'UK MlNiNii, KAM'H. KM A..:'';K AM' v. ilM'I. A I, IN .U' STR I
H1EESBORO, SIERRA COUNTY, N. M., V X I DAY, AERIE 20, moo. Two I ol 5 Al .S PlK Yt.ARVou mk XVII. No. 937,
S I E R K A C C U N T Y Ml N E S . iMoufi Willi I. A- P. l!'y OTi."" Ih'i.1, in I IT t uf I
;., .1 .. uiil-- , -t. P.M..
1 I .ii.i Ann. r. I"2 !!." (. 11 .
1 In in liijl.l I It I 2 p. III.
GREAT CHANCES 1 o'R 'I'Tl'CE'iT AiLE IN YES I
lliN'lSv . , ...
T'i Dlack lwi.c, looked at fiom .iny On .. !. n, pros ::t
.1 curious ftspocl, dark and smoky, w.hosc. tiu.I'cr-clai- l pc s
C;t a sc.rateii tine on the horizon. I 1 c iv-iv- "HIack Rant "
'is 'ivcn'iin vf he heavy i'oi is is ul pino and pint 1
That row so thickly all over the ci 1:11 try-- , ' hs . '; t
tnoimt.uVis oxteiuis in a I'ortlicrly , ai d sontheri ; dirrciion
away far
A
"and is m lcK'l about 120 m!t.sa.il at-oti- forty miles' hi
il'N! Y i l; IN TAKKN OKK
Liki' Hili'y Sr.! inn, Juiuinry
' I
'.
1'.'. 0 f 11 iln liiiin hi'I Vln
' bll " li.y tll'UIM'll lM (llMl.UI
ti .if. I Ti uu w I! run daily,
X - (Ml 1,1- - ,
II
.
I.
.Ihhmox, Ai't'ii.
-- IKUi; CO! I'V OFKICKUH
T. Ii.. ,
. in'
..i l ..'1 ( 'eiuiiiiss i.i.i'in
width Water and name n,Wji.d tin rr ir'hnty, and almy
,
ii oa stern h.vk of the l';irc a -- t. at Lelt of mineral oM',
s:!vr, copper .ir')'' ai d n; Ji anse,
fn'st section shov irg fdi c i. il great si! v r p.'utA -
!e70(l A MINUlIfi.
fi.-t- im ifi.in! hivi- i:;ni-'- il that ihn
lloer war in i. hlinu tiieal. Hriiiau .fTl.O
"i ' i ul. i or 5;.. i ,u ini'i for tin' iiinn
uionlli:'. iipn i v in. n term ( he oKtiiniilo m
b "ll. im oil lit til III' l'l!OII(li tllHlllK- -
i.t'itlc liliith lax pin itH, ho mil! t in
ihe ci d hot llifbilhi f.-- ll.ih en. niimm
i i ii lure wli'i'h (ol il i- It'ini i Mli eit 4
111 .. Iiiih lf'.:Oll.U (l,ll('li ,i, , c... i llho
mttioil's vci.ueh.
Hm t if ih it fiiei.ter . ..hi , one that ap-- mi
ul more tin-- cllv In ihe liotnoi of ti n
l''.nk'li h iinipli'1 V.e .ii' uly il,), ih, hineo
ti.ti tv..i b.'uniu lime lidii'.l, I'lipliirod, or
o'li. nunc put oi.i'oi' ,.':i,o('(i hut- -
I ii foiiiui:!, ai. iii.iiv ol iicn aluioht
t'ipl.il Id Ihn ti.litni; foiou of l1!!! I'ioith.
TitiH iiiui.ciiM' hi. i ill.'.' i f i. i n ami troiiN-lir-
tmhl In cot iniM tin' hi'liilt, pur-- i
. iiun ly in view of ihf gloomy t iillook
mi her el mil M Ii. l in lb.- JU'KI , (lint (ho
C'li.pii it of III. 11' iin call In enreil
0 .y by a (liaiii of l.!o .1 anil moi cy ill tf.
will b.inltni l any miti.m mi th.i 'l.h',
wh it'll Iuih ulit'inly I iuiipeie.1 l'n,-!iiii- l
ami pi miMivt to m.ikti In u Kifoiul hiHH
n lion I' nulit to coiivineii i lio MliU- -
mIi pc p t' ill,u ihe war .dioiilil hoeuilttl
In ,il. nr I.-- or pei . (nl iniiiiiH lluit
will st en-- p. tin ., t iH Hint ike lliilinh
hi li' I t ju.-- l rii.hr-1-. Iluu i'iiily erit'H
out iiuan.Hl nu ll u h. iiui.' hi i r . 1 inen,
VH1..1.V r ii ny be tin. 1 i.ie an., ptii t
i.viilvul in Mm t ... Hit - I ( nt..r
In. eh. .......
i g mt.ies of Lake Yalh y. '1 ire n ines- of t'i 's sec' :on arcVticscd and almost 1 ntii'i'v 'sviri oi i.ded by lateral str ta
A qua. l.dVeVls'trnji ip li telti. iie. 'I his is il e v cation W'-Jaj- l'"Jtlu- - famous "Bridal Chamli r," wln-r- e ;'ccc 00 . worth ol , vv - "
ul'osl pine silver was extracted 111 six in 11.1 3.Mar s Ivc-1 a, tv o el ner on atN ;rtn I'cru.a and ii-- i Eake V;dh v 1 ( !t, oire. iS n He1- -aleil on O
, nK'i. has
ca np.-:,'i'- i
Mist.uil. ei. UYt.d ii. I;-- : tii.atii.i' ji i.?. lilies
in b.t,i hsf iAttcr caivps,
twiirp f ! iMi.;t"n, at ;lu", foot ot the! u
1,
et",1' r.MM's nun n.;sooix, na mnuma,
silver. '1 h! rt, cil wo booin- ,
anJ ' (!t;.; enjoy a mini, viu. ian mivc ivy, !uo.n.
i.a :k Raive I'lineral b. Ji attain shows ic hly at Her
I'm iil..rUal.lr I. .la. Mrmm.
WlillliU- l.f ,lf tin- - HH'IIHIIV
l.'iivsiini .,'iu'hu- (jivcfc ,in iiiii-ii'- tin.'
I. .'..lint i.f Ki.nu' of the ririt
if liis pntit nix. In tlic .'lis.- - of 11 IHt'i-nr-
'linn, miiiii' time ii'i'VKiu In lils rn'i'K
i.;r aihii-i- ' In Ikus lu'.ii trmiliU'il with
iii .il.siilnti' fnilui-.- ' of nii'iniir.v. Hi
vMirllv
.'vvrytlilmr I"'
II. 1. iloni- - iiniri' tliun n lint or
.iii-- i 'iii'.'t. uf latir il.it.. lu luid fntir.'l.v
fnil'i.ttrii. Win n ntUi'L.'d liv tin- - ills
i In" mi.i cnniriHl in wiitlnif a luivi-1- ,
liirli Ii.' I1111I luilf tlniNlii'il. lit" i
the Hist h.ilf, 1ml oouM not ti'li
In' hail inti'iiili'il to tlnli.li it.
lasl nnalili' to 1'i'iiu'iiil.rr wlirlli.'t
.'ii- hint ilinril. Ill timitlii'i" cum' th
.ilii'iit trlls of his frnU'ln, but r'i'iit
M'.' lull's 11 ilni'ii tinii'-- . hii hour, wnl.
'In-
.;iiih- . Ili would ilny il
.'iivi- nf t'li t s and w.fl-- , fix
il'iiiiit.-- tlftrrn.ml In would liu-l- I Inn
mat hr had iint jilnyi'd for w rrU. Id
'would say "li.i.iij iniiri'iiii;" whi'ii
iiiadi' Iiim lirit visit, of lli.- 'l 'l.
lull did not rruu'iubrr the visit tln-- i r
uiiiiuti's liitrr, if tin- - do. lor n(jain loul.t'il
III. - Wii'dilnts'ton Star
Mnnllii'i II. iiikp llrilll.
Our fi'iinnv of tin houKrii in MnuilR
hii li in i ;i t lir r liaid Irt i;rl ncco.st.uui-- I
10 Is the of I he jji'i'iit nnnibi'r
'of li.ai'ilM whii'h l the ceil
iij.;.s uf be rooiiiH lit it Ik li I hrv tire
l.ai iilr.-.-- , but the thought Ihnt (li- -
may Kim thcif niip mid
down in iiiic'i. face is not ealeii-Ml.--
to Inal.i. 'In-il- weleoinc iiu'IiiIm i "
if the lioiisi-linlil- I'lnfe are iiiiinv
;eoi iiniis u . lint 1lie,v Keep cxclii
ivi-l- ill t he ila Is eoii:ii x of I he loin-(- '
ami .Mini and otlii'rwl..- I.iliaxe ilo ei
lives writ. Il in hail thai nearly a'l
he older Imllsen llle populated Willi
In. use MiaUe, winch wa;'e (1 relenl lis-- i
oat" upon the rats; but no far 1 lime
t ... t found any beneath my pillow or
...en any wandering iibout,-('liieii- ijo
1,'eeord.
Whcrr I lie ilMlla I . r.ii...
I'hc largest ceiitcr in the world for
the lniiniifneliire of Mcvl Uallh fur liRll
bcnrlnifs in Kituntcd nl Sch w cin lnrt , in
I : v it r ia . A couple of furl or 1. s there,
) nod by one Urin, iri.luee close upon
id,' mil, in m ball- - 11 11 11 1.1 lly with the labor
..I 1.011 inrn worUinif ti-- houri dnily.
I he total production of lletiuanv in
t
.il 10 be al M.nt l',.Ml,lilill.iiui, while
l'ii:laiul niul coinblncd turn
ouf. only about 711,111111,(1(11 lidil t iulia).
l hieiij;.! ( hl'oiiiele.
11 ii ti i it... I VVcal.ll.iu. 4 in niiu rial.
AiiiuliK the red mapper from ller-iii- .
i. la, now In t heir neeiiud w in l.-- brrr
In one of the tntihn of I lie ll'i'lill iillll,
Ihi-i- Is one, ihe weaklinff uf the lltit'k .
t hut hii not prow u any miut il vwi Juil
' a to t he I a nil. wasjiiuif iif;o c peeled
In rh e up a nil . 1". biO s no f.ifi lis
ol iloiiij. that yet. I lioiifrh il ilnesn'l
li'n, us Hie other have ilone, Hud
thnuuli il is Kliiwi r In lis- niuM-niei- t."
el it ha-- i a fair appelile, and it In. Id-- .
ili mi n. nlv n, s ab. mi lhcMii:.e. 'Ilii-r.-a-
run Ik II lid v all Hm;m iiiiioii; Mshei',
nisi lis ' e in f a iiiO'ik nl her a u iiun .,
niul they lull,! be (i leimelo'is of life
tin I lieir liifire favored In ol her."., but the
bi'flnil viiiinii' lire I.el I iible tn pro
vide t he in si l . w h food, and nr u rule
I licy In e 14 i. V Sun.
slioio, ii, v. ici. i.oi y oS limestone ot';ii'si, 1 7 "lliV:;3 a
i Mlvei ct;iiii) ol Her. osa ho,
join silver, ant as yet has hardlyd.,'
V lo caai'aVtcr.
S ini. id :d) ml. .2,no,
us 'jrun". i' rff coinage vculd n ake it probamy oni. .
.1 it
.. ..... i .in i a ifv. -- ..,Ol ill' 11 1 1 .M :'. cus ii.ii ii ftl
l''ri'.. ;i.e-'s"os- ci',ip the miii"iv.I bi. it c.di j j r; :
' a;-,.;.- r,, )
l;-
- !' i' 11 I'inli u l AlloiM.y
..i .i.-- iv.!, ..... Jmiti
"" ,i Piolialf CI. 'i It
' !'' 'IHH . . , .Til-.,..!!!- , l't ll.'i:t.r
'hix ' l Ul r. Mn-iil- l
.Vvl'-'-- K.-ll- MHtHH(.r
..u.ii: I. 1.,, en j ii . ul Si.'liui..la
''oi'ur DAiiis.
i.lllllVH III V
.III. I Nix- III
l.v I 1'lMli ;. I I 'liill I li.r llnl 'I'hil.l .lll.lil-ill-
V r.iii-.iin-- inSii-iii- ( '..11. ty, liislt.i ...1 .In. Ii.'.. I'. V I'm l,.-r- ,
.icHiilii.K.
iwrru hanger and
("A K V'!' N'l' Eli.
"0" i'!iii H Win k .
L iv. ( .1 Union I'.'.r.
E. W. C A EI. I S, Prop.,
Ilillsboro. N. M.
i
new (Cork of Hint chins lienors
UaiMa Hole!
xr'-srli- Minim-- - IViitrtTt. ot 1 ii. t' un ol I 1.!tin:
Ah. iiuni i ; i (.: qu.ir;1 Ierr m'reat veins L.
A!oi tmthe enr'nsinjr country toi-'.- .
Vllertl finiu.a ii., wLSt .Ui'Ol'ill Oi V. vik .a. Lee Ji u
...Mil i ?'..-,..- !'i.n lci ii'.if win in rnr ', C at t he
Thence
A Yukon u nil ran icr w ril, s to II e (.n o
I'l I Nllpl li. I. t'i Ml Hilll r'll.lieiM.'O,
llii i; liotv he h, h hud I miio.'.IIi o "oele-riy- ,"
.1. if Ihn n
.pi.it'iii. utH of tlm
"c ..I " poht.il net vieii In "hiili'l y " in H. iint)
rivenl c i r i'i ci'H. On but hitivhI (nun
Ihe III;, up t.llu liver, he f. Uil.l
ilu V i.k i. jiiiiiieil v. I ih filial, t nki'H ot
ue, will. 'hit wiih i.lisiifo to or. nit it fit iir.it
the KO'..t holcH iliiounl. m hioli ii in ,n
i n h IiukIiI ciiMily full. Whoii
er liny mini bun none lo Ihe hollom in
an ii:e jam, I t' hiijh, cveiy mini iIuto-ulioii- li
iooIh i ci nun ih.it ut IcuhI a il.. 'on
til in IttlciH wile in that pal tioul, ir
p i,..h. Ihij liii.lor MlliUul u favor-rIiI- h
oppoi tinn y, nliicli eviiit'on Nov. 6'
w III n IN pill l.V Ml .Il It'll fill th ut .la. llil
They iniuln I.-- mil. a 1 1. fine huiiilnw n
Intvlh two llll'll.-- l lo.i.h .1 m it.li ilOO pound'
ouch dr.iWti by ui'K'i 'I'lie lot. wiih pihni
Million hi hi .mo pliioiiH ill, il they tu.l tc
h"p it piir.nl ;ii tlirouli It t..f or Iiinn ut- -
t t 111 iO IV. 1 IlllrtU I'll rt.llllO 111 till)
.I'lliolillii'H ll.i.l I'm hi Finn'
i lilt) plisbll Hoi Villi ll,l0 l.i nt ...... .
V',,V
....mi- iJi.ius;! uid'hof ii ri than uve leet.V.- I'll i ... r
15 tlu; hi v.e nd all aloiiL', e Oiiues oi wo.ii'lii ' ai tin- - n oinfj el tin- -llo: x:-- done, in Mies o.ime.r
1 lv:se ores are rich in silver, ni.o cany 54011.sir ills.I.Ms a Kan
U K.JUicir vvt)i-Li- i u' pi.tabli. say fi cm sf.8 to Jrtccii'iaa iv 1..- -.
t l .1 . ton.
. ...... t V l
.1,,. ...iv. i.nnlc in,; rir 1 1 11. shorn i't 'lil uiritiici. It is
hmQ hot
Joe ite'd' upm the eastern contact of the iviiural bell of tlic
t" fonn-itio- n of the district whcie tlu- - ricli old ore is
found'bei. i.o.piiry. The v:ii;s are In;,' fss. m s. The
ti ma.iza .1, ins alone in this district paid dividends amounting
to auoal 0,000. lliiisboio also has lar-- e and very rich
. d .Cv i'i, which are at last J out to Lc ir.au c to ivc v?
vast treasures to the Mesa del Oro Company.
HiPH-r- . is the oldest ranp in Sierra County
and na.K.ro luced ai ox-euu-- r about iy,ccc, to in gold
.... .,.!d,li..l.t minh li'ls been uoil id to sine cli plh , sufli
... ... ...
..s . ,... , ,II., 1 . loss; 11 11 . n. ;. (
'pif it to prove its yreat value.
1ot . ' . 11
:s iucaii d an imna lIlU hnrtliein s one of llaraii s l e
PIN! MI lifHiM!',
II'lllt'-.M.- N M
.1 ::.s mi !;n, I
.,K ul A I !l IM l'"i ' ol)
r.r'-.y-
Ch:is. ii Jlcvcis,
.Y'j-"?- vo 1cJ. , it.
I II ELS HO K(), N. M.
jlo,-t.-- , u Ui'r.s-- ' th- - St. Cloud, Atl; nta U . S', 'I ic'is
ury and'Whiie Eagle. On tiV
l ieasurv a shall e::iely w
lire op us the vein to a depth 01 MC-Uct- , sl.ovm,. on tr.e
100-fo-
level ,m o.c Ljdy more than 24 Icet uiue; tunning high
(11 silver and 10 in gold.
Crossing the belt we come to the Silver
Mo-nmiejf- mine
which has"been sunk to a depth ot 400 feet, in bor..ite ores
tich in siiver, with a lillie gold. . ' .
A gr juo df claims are now being worked on Mineral Creel:
hear the' town of Chloride, and a small stamp mill operating
Two other claims of this diMi lct a. e worth mcntioning--th- e
Readjusterand Nordhauscn, boih containing good ore.
In the drafton mining district, next on the I'dack Range
is the famo .s Ivanhoe gold mine. Development uoik con-
sists of a 250 foot tunnel on the vein, the lirst-clas-
s ore ol
this prorly yields 1 7 oj". gold per ton.
IU1I1ND TMK 1U11S.
Tin inns O' Ni ill, t in" of t!i ipinrlelio
. lioUiiN a Ohio. I on Tliilnl lav nl Albu-in- ,
.ilo ..- tin inlibcry of 1'. S. Kline'i. ttw
iib I. en, pleiul iiiioly tij ll.it t lull),'!) of
r.imi lai.euylii .Inlui' (!. V (iiao'
oimri yesl. nlay in l'.iiiiul. O' Neill i...
..el., lo .i a...; Il,i. ,n I. on l.f Ihl) lii'Xl nriiii'1
jury 1 i m u Ih worn iloi-lar- t il vayi.u H
llllll IM'IU Mill tcl 111. I1V.I l.iio il isl I III ill
im linn Ih'l hly f' licr.l!' Jom pli Ovi
iii I iveil in All ii.iioi.iii. Iliis intiiii-il- i'
on the li. I itod Ilu, II itnd lliniuil I I
priHuiier over lo the i'ihIuiIv of She, ill
Ittihiiull Allni.pl ,'i.ii., I ili.eit
'I'm uk niatf iiiii'iih niiniiiiitfrcl
it jihiiu of cnltli I hit tiii t'.vviit'flvi
mil.- - Koiiih i.f Alice, Tci , in thrt
pii'iur of I'' r. i ui: in SuiiUi fc t'o
A tilit Hlii'llt;'!, one Ihi.f "VHii ildU- -t
jjeroiirily wotiiMli'd itbil cuptured
nii'l tlm otlu't'H ecuf'Vil .
I". I.. Miller, l!;p inili il ii
or. ilhr. itii-i- l al I).- - Kuui 'i' SpriunH,
l'' v., .V. ur 1.1, iieil HIl eurii. lis
WHH Hill' l( till' ori(jinl I'llUlllpiotlR
.1 ilio lluiffoii) lircol in the Unit-i- l
S,.iLrt nml iliil im. ih lo pi.pul.trv
i,e Hut w li.lolai'oH tliiill lillliont llllj
oilier iiiiii .
Shr n)t.i t" al Wo let ii r:.int
ur. iiitiuiii veiy o.'ucii '".stf
y.nr. '1 li InM k'I'ch .!uii.;..ry 1,
i sW l')l),0()0, Wllic'v lllkl. nil
i, i t i., ,.
. , ...iiVs. i .,..wk wt
WfckH - l",."er I'fli'f r'O'i.
.Jim'li li.i.ii'h, i l)ko-- t
1'iiUlertiHii, has y ur- --
cliiifi. tl fr.iin K. A.
.Swi'i'i, of lituho
c iinly, filalio, soil rmle IUiford
tuiMle, thrt iiili,hl, Iilli.ill hoillK 'J5,- -
I'On, t.r'nu tiVcian i.f a little in or
loin f'.'H lief heiitl. , 'i'liny r ti .
,l.ii vcrfi ut Lf.Pialou htmut
pp.or!:ir tc
Uiiic OirnrrSaioon,
llillsl oio. N. Mi
j .V.lt '.. i II (M ill I I'll I'D.
I
I i la' I .' Wn I.'
,, I'm- i,I..
Pl i.i'l-I- lil.ocK.
(liii. 1. .1.., .'.i.'ii C.tiniv, N. M.
Il,,- - ),..,ii (Jr.ive in thu fnvotii.
una lifp.1 i.troinfil liy IiiihIiii'c
CSIT
VAUNTED FRENCH ITUES.
Milium ..I ThiS iii ri 'ol tti.rlh (l.
I'ller of II"' Inrili II. .
I'lll.t.-.- l Oil.
'I'lir lit v lit' del- - Iii inch hint born litl
ly oeeupied in .hnMilitf that flic title
priiliu i d bv tin nienil.ei t of the
,lnoi,..y club (if Ihe I'muuicH de 'l"erie,
of '.lie ( iiinn mid of the line lln,v ale are
not vv ni li Ihe caids on whl.-l- tln-- me
priniril; thai in I'miico to day tin vr
does nut evist a Miifr1'' solitary prhiee,
il. ke or iininpnn p.,ss. ied of im
title. 'I'hc allegation i inler-ostiiit- '.
iiii tieiilarly ko in view of Ihe
fi.i-- thai, ii iwtriie v'le collectible dmn--
ri .i.'il '.o ho'i'.l. 'I'h''' 1- Siil'.u'ii K
Siiiiil-t.eriiuii- tin m.i Ihie.i'. lio uu i.f
t his my t t ill i,-- l.ierae.v , has nut how
.'. in. no I ilsi-l- w ii h any l.hinif in
uncivil as civil proci i ilinjrs bit the
li.i.ilois, ilt i eilit.-- organ, has te-p- l
ii d t hut t lie nl.,'atl'in ii uu pa t riot ie,
and that, for the d lilitful that
it is In Oit'i'V a into
Ihe hriyti. of A tiieii'a il (.'ill", vvlui,
heavy consumer, lull.' h"'i;el)
tin- - liillioiilil vachIiIi
'J he iir.'uiiiciit Iiiih not iippi aleij to
M. 11 ad' es.ii.' Snre.-- ".Should it nc-nr-
1..' mys; the hour ci. me
l.rr. . , . ....III. i ., ... . r . .i .1 r.
ir bought by eMitie ipialls, 1 for line
would not we.p for pri. f." VI. Sarc.y
iuliU: '"I he Idle tioM-- i ii.lant of a I't u
if a
.licking ''"'
Vanliee i a p. aim It What );o.id can
such u oiiuple work? There ma) Iniie
In en union- between thi'in that have
not I in in. I out l.ii.lh, yel in lliat eiiK'
the piitti.-- . have more lucky than
wi.-e.- M. S'nreej ci.iicl uilr "lknotv
i f not liii.i.' !ii tstiinable limn t !.
biir(,'iii!i.s, which are leK cool raeti. of
iioiiria-.- than !ii'!. of Mile." 'oilier'
W l I.il
.v i. .
ihe ivaii'hoe vein enters the Emporia claim, upon which j G R 0 C E R,
AHD DEALER IN GENERAL
MERCKAKllSf,
.sew viexico.
j& feet uf Work has been Core in 01 e. inF. ....... -
of Em Kria ore show 1 3 oz. gold per ton; . . .
T.ie next place along this vein which Ins been prospected
sufficiently to warrant an estimation of value is. at Lamp
Kingsburv, three miles north of the ldmp'ona mine,
.'-- h
CampU located the Great Republic grouP of mines..; C; ;?
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Kev. 'Ihus. 11 ,r.vo, d, of Albuquerque, di el )p:i. li1 nl t'ie an. a- mine 'k
hi ...: ( '..ri't ia and f..r Si. rta '
.. a.' w M ii la the
II .., Ih ' ; r ,,f ,1,
e" hi de, e .a
'. r n ' n.iv t:iie. tl, ,. .h.),,l M
r, '.. " ' alee ,, p ,, e If. . . f
i.' l ie !. e ised, h:n liiud h a
'.: e. e r- e at ,.f ai. rs'alr in the
..! the k ,e ll e Pi ,,ha'e ( '..tut j
l' a I n a r ,c ,,! r ,. afnie -
lifiu N't vice m the .Mexican ,M.etiiooi. t.
ihuivli Ttiesilay evei in;.
liht s iow -- t j.oini.s prevailed on tho
'Ih' i.'l.'-- an ... r,il.l,!' t I the viVa- in i.e. n l' eai .(,,!, II l'
I
.,r a Ih.il n.nw j e fi,, t n a a 1! M',,.. to ,, : !. dl o'Iit. eoli
M. . .1 .1. !'a..n an !'. M.
.'i ir. n, ;..! v.ii! ke n in lliii p! .. e,
w i.h Mr, . i.itniii .'s ,.f erai ni ma
a:e the pr pt :ct..i n: II. i ( 'iie im a .!.,.
ia b! ,n ., I.e Mre, a. nee re., dine ;J;- ,.,
bles. i'n. 'I!n li i.i li ,ve ii, any Ir end
ill Siei ia Ci Ui.ty v.hn wish Ihtiu nr.
biaiii led t. eih.
.V,"- -n, .ha', fund Car.
e I. I'll .lll tlM,
Aided I til" rx.'i p
S..1. li nnl t
' he ','. nl . n ,; n: v as In he. " '
n ' n M .
m ve ;n la' ,!'.,'li',nd ips. ii- -, in,,, ' r.h ., ,t
t ph., e leia'ad h i e hi mLa. I a ; a.s ;, ,.. h
r.ir.gt- - duritw the last part of last wet--
iin i first part nf t his week
C. X. .Vnit-hal- l, i t St. bonis, who him
been hiolher W.N. MarHhull,
Willi ' lit on yet-ar- t a 'h couch.
There wa-- . s, me hilatily eroiu d town
Katutd.iy tiit'ht, hut the sweet shmiber.-- i
of the jMMite olfieers were uinlist urlied .
vvh.il dl ji. m ii V. ii n ,n,'i nl' n III
II o
.i.iilh .'.I '. It,
A hi.iai.-il- i ,.(. .I'.i nin.i n i will una.- nut . .,. i;.,, e ,. a,
Home ( in fin. Cut n. The lb nut Cnl- - iiiii hae heen mh jM ,.': ...
1. ' ; v..'!'ei'iJ'.!;-i;(ife- . ,.
'''f
KEUEE, MIUEIi & GO,
WllOLKMALK AND UKTAJL DKALKHS IN
luro (.nil. met In. lay, April I... ill :..) freni the miiiIch thai id. e'. i 1." I'..," s ii A a Iv 1. C.iVICN, M. 1).,
llll.t.MilMiO, X. AI.
fiairOilieo ir Nihu'i'h Drti
All persons up. w'sh to yet the bene- - ' ii.ui.unem jopics lea-- l an.l iih- - i,i :w fair ones. Ihe lost alt' r n t.--
fit of tho new s li.s
'liplion r.tte s, 2.00 m""e
1 w
"re, "III" Dei.lha in the 1'hidip- - iniKsion .isl!i.. reielin-- .d he n. inh n
per year, iniisl, iiand in their before P'l''"-.- " e. W ir," "Km eiil leatliM,' There were no o'.jeetii.iH so lhryMoi.,1
J me 1, 1000. ''fhonoeiapaie do !;h." Foreign Ttadip' upppn.ved. thaler Ilea urn of un
mmimM.ii:n".iify.,,! kivov unv tews of int.n-tl- et " '!'" "''iool 'in IVx.m " An article fininhe I molioa v.mm ,a.: Stoi e bi.lldinp. Hours- - Fiolll 1the editor k.icv it. II,.. e iitor will lnm N: ' " '" v r"a' '" iv.-ml chap- - with a se.Mnd P. keep th- - lil.,.4I of Ihe , :', ,,. i.. k.,,1 t',,l)i) lo t:V) p.m. "
tl.1 iicwih.u ! '(. IS the duty oi the pnbiie
!'
"'i?" The s. ., h ty al. M s I s..i n , a V plane i err - .
t.a.T'; l,':n. t... . ( t ., ..r-.e,-
. Mmamiv. n. s ,. The voha w ,.Pe I a s i X- - Q.
yimimm Ilk tillLruii'.'iiu'tiw.:
A Crantcnutdv deputy sheritrwas here '""V "eitaMmy n,..i,,i,.-- , a .Mc::..n. ' '""':' 111 I"
this lookilttf f ir one T, Carlin "' 'J '. '' '"' l' ' !i" "- -'" he was v .te I ., ,...,. r ..f hf
whorveertlv eseup d fmm the B iloiunn- - ' 11 ''('" r, ar the pnush r hniiM s Ade,;,l, r. l,,e N...;y . !,,., ,,.,
ville, Ari.in.i, j til L.lnv t. v li. ';in vs. in inilinn he reaaip nl d M s .( i.i les net la nd y a on
I ll p.:iit:t!A l.nl'li'l Ml.t.l (I.O.K..OI
h :!
.ii,,, ir. i t h o P. II id nver.Tliahi. ivin,ii). s 1 Pro t lie 1 cor Ji-'- ili a vil en .
W S IKK'ilW !'.!.! . N. ((.
I, i'h New era, Soercl n rv.Pa I 'I II 'n If Ihe iie,. bndv nf ll iv ai a .a ,,n piesnl.t. Willi her ielielrio. 1 a.. 111;.,..,, t t. r i:..c...
li
''''. '"'
't
' her. lab... ,UU,,1 nf nnth'vi,," the ...h 'IMn'onti.m ..fci.-.l- y If .hern iswere marne , Cium dim. h .
, , ,.,,; ....... .I.h, belter than two tl,in,.s. it U
r.i.uoTT,hi 2 o'ekek Wcln-eda- y afternoon, IUv. ........... o . . A IS
"ll" the n, M inee.iipr wid I, 'i.t. the itin; in iheciHOThoH pie.ent wi s a iiivsleiv 1'li.iiwo'il olii liititiir. i, I 1',,,,,..,.., ia. .. ... i,. i i-- .
V 1, t i i i at I, ,
llillshoro, N. AL
:arry Largest slock o! Goods in Sierra County
V hiy tmm K.r-- l ami Our l'rtn lfy Competition.
nrLAKE VALLEY and HILL8BORO
S A N TA FJE ROTTIE
Tint Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
lioston, New York, IMiiladftlphia,
Denver, Omaha, St, Pan
Ami Aii Northern and Lastcrn Points.
. iwhielieiir I'n.kei toil s wall have an ... . r.. ...
Assrs,i,rKeey report, property re- - ' ,;,,,.; v tf ..x.r.isinu their wiN i ""'' '1 he ty , , sial in due f,,,,,,.turns cmuug m slowly. I'non Ml re , h1 . ,,, M( si(,!in iv(. fr ,'turns not n.mle ,, or before the last day s, I;1 .n,i,lkr i.hout Hie nint, ,' ,sof ApriU penalty efj., .will bepercent, 4 : u, iJ( f i( j J i ( ) '8 T11M?
uflmeii acenrdii to Uw. i., . , ,the Hinder. It it (,c plain duly of lie i
'rn,. t We nfiirOne flu u red (ob.rHhdvrr
..linin,.; coniiany Iiiih (;8-
-
pri.iper.iutl niities P. thni,,iie,!v inve.--i
pose., of the fain .IH Kroup of silver K.te !.e ce nn.l if ,.,,Hf.ih.f locale tie, f"r y "lninen at Lake Valley to .Mr. Luciun ' perpt liatms of l,o il .slardly ei im". If1 that cannot ltd cured by HaiiY
Th.) ilea J3 were duly recorded tan .r..i.. r ..Ihei ,1s h ,v,. t..i. . ..In . ! Cnl.iri'l. Cure
Tlli! i'AHI.Oii SALOUA
in tho cunt y k's ol!i,j this week. linn e in the in i'U r in t in way o1 inv.'Ni i L. J. ClII'M V .t ("ii.,
Props., 'I nleilo, ( .
We, the uiiili')iti('d1 Iihvh lltt.i'.vii
F. J. ('iicney for the pio-- t 1 "t yens
The ik'W w iter supply plant on the pat ion Tin: A ii.ne ta. has been un P.I.. t i
Animas that will s ipply water for the learn of it . I Mini the pusl few in .udu
Trippe mill tit Andrews, is working t hiAlet si l.;n been tolerated to an
It is expected that ihe nidi limited extent, mi inin h fo as to ea laii- - TOM MtiRl'ilY, Liop.
Mill bo rifuly t !.. busiuei--s early next IT.' .m l pi., petty, all nf which tins at.tl believe It i til Jifl fectly lionor
Tliro'ih Trains, Time. Smooth Track.
o
F.lc;':itit I' all man Pala :e Sliu-per- s on all through trains
Daily Tourist Sleeping Curs to Denver, Kunsuif City and
Chic. i m). Fo irist Sleepin-- Cars semi-weekl- y to St. Paul
Mid Minneapolis, ami once each week to St. Louis and Boston.
hu-ntl-i. pre. per oil, i a.. It have paid little or no ;P- - lilo ill l.ll IiUMIichh t ru linnet ii inn
Dennia Findlrv n minim n, iv,,,,, 'tin' ion, and it is hoped that, t lo y w ill in
N M
Hiid liioinci'.lly able to carry out
any (.Iii ijnt i.uiH iiiiiiln by ihfir (iini.
West .V Triinit, WIioIiumIh
1 )i 1 (iie.li., ( ).
Wiildit e. Kiniiiii X-- Miiiviii.
llhNh.iro,
t'lipplo Creek, CnlornJo, struck tow i, Ul ' ,m' "'' 1,1 cx'e UKolouH iuves
this week. Mr. Fii.diey i an r j 'iJi,i",,
in this vici.titv. he was a reside,,, of .J
,..y p, S ,ilyHills horo yean, iu-- o when th s portion of .,, ,..,,
,!(. ,.,,.,, w
vuuuirj- was in Atiiicoui ty. elirie I u III, l...,.,..l I'l .....ll t .1 , i .. ,.H .. ., ... V, llollSHI' 1 i- - ll.!l In: H, I I 'III 1(1, t ).
the dnv. Ia the mot niir' llnrh laas ,. ... ., ... .
All trai ls not having dining cars stop for meals at the
famous S uit. i !: Routt Harvey Mo'.'ses. Full information
cheerfully furnished upon application t
F. I. HOUdll lON (Jon. Agont, Kl l'ao Texnn.
w it miowN io, r. v. ,v v. a.,ki i'hh, Toxbh.
J"e picstuu propnel.r of TiikAdvo C
.4
H
o
1
m s .
i.'-f- s
t'AlE will "sllH , ",!,r,h 1 Urf lrt filKr"i,,,,,rov,a Pi.,,
.Vi,vor.vrB ne.i was si,,,,hv the Rev. Father Vabre as. '
Clmnically and olherwine, as soon as os- - sieled by the eboir, , , ws rend.-ie- in tl.triniliy, ilir, ctfy upon
ill., bhiinl mid ni.ienn-- i s'lt f.K'fH f (1
mum. ne.uti'o c.,rr, ,,on.i.-iH!- n ex lent slide Ti--
ed from town it. ti.e coun The for they. Span-s- p. juilntinn w is w,.
mann. nietit proposes to make Tub l I,, the even., i? the s rvi.-- for a.
lliOHVstein I'tic"', Tor. pi r l ii'lie
Si. id by hII iiriie?s.'islM. Testlilil, I-
lia's fire.
II. id's Famiiy I'l'.'s i.ie I'l" in
" ""-"-"- . a r. ,i i,ti,i., n. reliable puper. the Amencun p.,pn ,lion was In aiitif illv FAST FJUSIGMTTIIIiOL'dHM. F... Cm Ken.-Suin- 'uy the 2Ji .
Inst. IV. a h n a: U a. m.iiihI 7 :;') ... m
rend, n-- by the priest mil .liar. The
father pr MC'iii an e.fe'1 ft si rn on ;. "r A
r i h" "3 ws
-J
S.hool at .i v. . K,wotth V re.it festival if Paster and thej
I.eayne (Jevotion.il meeting at C:.'50 r--. jr. ! bha-sn- s to be n ape I 'mm the 1 ..,, il
Kubject, "Servitin (i,j, Jovous'v ,;'U'!"M A "in nervines the
L" 1LA K K V.VI.I.I .V m ;v, i
J k S ..11 ii- i', .e,.. . ft ,. (.,, ehl'MVerepiTicO W. tlnemlav t 7::tn p u chur-- h w.i- - cro-vd- . d to its u( anost capa-- i
All are crd'ally invited. II. Van Valjc- - ' 'v a'"' v 0 1,1 '," Father A;' 'r:' "' ""'t (i "! ;'"'' ' "' r3 t,-
- O
U 5jb
r- s
rr.4id !:. , r i -a; r.u Joe ,j of t in MTV-iCe- 1 l,u,t...... i lurrfiin ii ia ,u!,i r , " omo ...i-- . i.er.on w aieriKl.t wtnencase, at;,,t,s of the aper v.t re very fine, beinc UrKi ciaii. n. I II J 1. on, i. ( L,-,- i,
il"l K. I1- J IlilhiW wei(. lie- hi inh-i--tu t , re .Indue Purker at l.n ail IL.tnril II a.V.T.--i linil plants lent v rt ilers ia I we.-k-
.,8 temporarily
u,i;.,di...i i.e. ..... riieiids-r- s of Iii,. elmieli and friends. In j rf d
J.- - Ihi. d'vri t.
Vn M-- .j. un... its' is nrouiit up i ,., p ;iv j srl this has hern ih- - Mf- K I P.".n is hivm a t j j j
rracoutny .,r, R.,.t I .,.. ,,, ,....r ...a. a.. .... m -- l, ,. wtor trial nt th(i ne.vl tctm of Sie
court. In thp eie.uitmn tile I A Mi l'ASSLNtJKi: SKRVICISc adefendants ' : i.r, ,, .' '.. .. . .. '.i .... i.. n it. eri.er i.j a Kyiti.- - tr p Inhavrt acee-- s in th , water tlirrte and i ii. v v i tin rn" i in f t v ..... i i i ,
a.
Tho direct through linn from Arizona ami New Mexico to all ttoinlrt
in the- north, mist nml noutliefist. l,w altitude, l'erfect pHenr;i)r
service. Ttironoh earn. No lav-overr- t. Latent pattern I'ullmau
Huffer Sleepers. Handsome neiv ch iir cir. Moats froo. SpooJf
stifity and emrifnrt comliiiieil. Fur partimilntg aij IrcHBIt F. iMltiiVsimn:. u. w rri.-ri-rt
ml
feea ..
C
- -
.
r
half.Uysearh week, while the plainti.r ,;,. nlld ."otn ,..,ati..n on th. i, ,.rv, PatVo'sadih , he" w.t i4 I
enjoys the .hii. ! .,
,,', .i...y have .le. j ,t., a
W. S. Hopew-.-l- l and C.N. Mar-ha- d. Tin- - npr.,.,.,1 the . ! Tl." Id; fv'.,a ftt. the Cl.ri.-ii:.- ..
deleirates to the deni.HTatie territorial of A pr.'i bhh w.th the Lord's j r
.yer in I n , y re if ,.. ,... t!.n
rorvention, returned much phased wph eon.ert, I hen fn.lla.veil in,t.,ij .r,s j mid riius i i were i.i.;.;.y ret:-th- e
wr.rk cf the convention and the ro. I j ntisl s y. I, ow.v.r, that they r,.r,. ,,ot; 'bred
prpefine t,'veti to W J. Bryan, by the s., i.r.., a- -, in: m. e.I , T,a-- ' 'j',,. ,..,
S W h. .t I', a., Id I'u o, Tev.H. T. F. A p. A., '.I Pino, Texiw
j K. I'. TI'KNT K,
; 'if V P. ' I'alh.H, TI
I " No I rouble t i rnim 't ipu tiers. "
rp- - n i t AD IINIS I 'lA I I. 'J I.U.j lie uujsmaio fLM OUT !TOSTKI) JY SKiXALS.Ilow '"Mind Readers" Peroim Tii V In til it l Hy ( i l l i ri.
Thfir Trkk$ in IVJif.
,ntio' ii-- I. i iy t;iv iIih' oi j
1 in'i!.i). J ii i.ni) 2. i'.H (, iii. j
ii nili-- i 'ii iM'.t.li ii i.y tl.r'
1. Hii'i In. I'i .I' ! ti't . f V r..
t i in, iy, N. Si , iiil'nniif-lriit- . r if1
I Ii-- ' I'M ti' - t ij 1 til-1- . j I tr.i.., (U-i.- i
Liiy AssuiancG &ocie1y- -
ui; i in: Lrn:i) s ! a i ls.A ln..l IMm t.r I oil .f Mnnli! lard l !to 1,llfj tl "
l ) r it r f ,
j All ('"I III : lli'lt ii tl' II IH tl"it.fi'
Otimaii.litiir Assurance "Dec. x;, iSk f,n-.- i i ifi 122 00 "r" ,'rt', ' "'I" "-- "'- - Hid- I '' it'" iih int', .'Hid itlMTin n- it. i",'h!ii.' limn- - inlm '
than '".'"-n-.V.-i.- . H .M.ia,,,. 4s,.r.UJC( ai,.(;vtl r ,8go
..m of it. I i,r u undo itihi (
f flu- - i! t f f .!. ' fr -
m,uj im. ; in. c ii, is ,xamiii:l and Dccr.ncd
pllliH'8 llllVll-- I 'IHlH (Ills t23)7?rlf 10. Of) ptntf me ,!. ! . pru-- . al '.!.';Hiiii'H If ini- - l'ir in r t, in tl.i';
jv 11: 1 "- -: in 'i ii fr '"''I within I In- - time i r e
Hl-- I" ll l 1.1 .V.
'
.IttilN M A!. !203, 301, ..32 A.iM.i..H.rN-or- . :
i Kii-t'-"T- '. N. M.. In. 1! ( I),
1(')' J .Tr, f . ..'"I II ill- - tl'illi flit'
c 'iru t.i t.f fin ir -i l.i v H "l, r i f New Assurance ..
For t no of cnn'p .Til ' Mr fforr )) ifirl taj
( f .Malt Ii. ioHH), we pine,- - Hu , l,tli, fU rl: l.f H i H ainlice
i.n t!m ii. n 1" i l ai tiit.l w In hKl.- !'"' k' " ! liBTe
lif-PI- I pin t iliiml tllifClit fn.lii llif IPhdil g ti.t tVJUVt ul iiit
fuutlij, a'uti vti' me t'aUt et.ulilfti tonc; N.--
. li.'T. i
.!''I.l( AT!O.N Kiili A ?
Ilir ill t (Mir lit-- ' '. '.' III' ll:U..f
(iiif! ;ii I i n of I l.i ii v a i
SkiIM?
.i,V il i ...!. I ,. 1m,1,;;I.M I ill f
f, ii nt l;.-- r i all ii :ii i .ii 'Hi,' n.il
oiln i imi'I pi' II In 111 'i :i w.'t ; i'il
II limii.H n I'll !J r j'lli r. Id M ilom IIl!lnl iii tin ipilii (! f..r ii 'iii ni.'il '.i i. mil!
hill,,') till. I t l.il'ii- - of 111! ' '.' mil tl
f i Ailinit I" rfi.ii'iw' 'i' riii.(!, v!'p
t IV t rrl ., ITP 11'.-.'- , Il' "I'll till i'
i r i f flu- - !i!.;i in n. Hi ii :, Inn. fur al'
Assets Dee 31, t S 9 5 .
A ssurancf I'lind (216,34,975.00). and
Ail other liahilities (fa.OS.S, 834.03)
I li.lt, uijil.v I t ill.!
"I r.iu iii:nirl any !, in !,';'' i;t mi,n Suriilu.,.bow to ilo ii.o' t nf ihr inli.il rnuili.tr j
1'AILM1. i
I i
vl'. S. r.nnii Ui!i.,r', l.KP Cinr'.'f:
NVw' '
.':i.ni.rj 8, I ,) .'
M). I' IS Hi I.Tl.V il f X
Tl.oi. ,.H .iTiti..r. tt ' D.'i; V;t t.i...
i h m.i, i" A '!ii-vji- id K'.'n A f i.'.iij '
SfV. !i s ,1'u, ' is I Ii s nil V il !' i lilt
'
t. in f.-- i :i .,ii fi.r i -- i!'il .
: ' '
f ' mill "ll'ili V( i. '.v MjeiJl ' j
I'l.i . I Miiiill;.' I ..lit-- . I., lil'li f. '.
' i ' In- - I -
.i..'m.- - .Mil ; I - I
lit-'!- , I III i '1!' Mi' tl . 11 ''1 till, t V . t
61,1 17,477.77
24,1 07, 54!. 4 1'aid Policyholders in ijv
Jamis W. Ai.ixamhk, fee id( nt,
Ja.mis H. 1 1 , Vice: 1'iesii ei.t.
llllsil IHS, ill it flU klltlfl lllill I 6V II 1- -
nmn," hi- - nili!. "I villi ti II y mi i ikjii;;Ii
lii.v iii hit.' "ti ln-ii- In jii inplii" r vi IV i i.p'i'i f ii! ''lit'C
i it utiii'ii l iii jpiMii' mi ii Loan us n iiniij
f i ilillT,
"Iain (it-.- l t!,i fiuoriti- f. nt I mull
ill till' U ifi il". I I'l' 'i'.'.li ill't .' 'I In-
h'iin' fnitl.il mini; r ;i f r kiln n tin-!-
fwiin, i'if.ilr in I Iii ,;t'e'l. nri :ui'
iftKt-i- In tt.iui ant iiii'ft Minn try
pil'IIM' nil II llt'lr pin!,, I II I li It f.t (i I hl'lll
f i mil t In" i'iil fi'l in. '1 'Iii' tiiinil I t'luli'i1 ii
In niiMH V I In I'M iui.. ft In
Hiitlrii, mi' tnili f.'T llii' 'ill e
Wl!!,'l luni illl itil'l iliril' .j('Kl't- - h)
Il il ti'i- - (i.j i f r .'m!i i'n urn, i pn.'ili'y
WAIn.R N. 1'AKKHUkSI , Gencnd Manager New
Mexico and Ai izutia 1 j:u t::iei,t, AlhnrjtK-riif- , iN . M .
X ill I'IV!;-,1- lllll'i'tl !.,
S. tilli. ! .1 i.K' "') Wi-.-- fif lie I'l mi-- ,
vii'riilni .Ni .'cicii. n ul n il -
l I'l.lilllK lll'i.lg ili'K.-ri- ; 111 i. 'iJiliH.-- ,l.l'ni'
lb,- ii:,(.- I ' ' i - ;i ;'ur
I'
.h' tin ir'i'-- ,'i "I in-- ' !'i. Wi s'
Resident ACIlt, I I illslmro, N. M. jlj'inlit ('.i 'In' .."l.ll il ' H' llllllu'l'i
'., j, iliiil I in- W"iili NVm 'iiii'f i'i ( '., ; o!
1I1,. N.uil.-K-i- -t .iiiirli r ' ',, in' !!. Sniitl"
Wi'-- I tin irli r , ; ( f l!'j1v r;.li j
even tn tlif ft'en nf Ma- - j"l hir's rt lit. j'iirinr M,p frj-ti- tp
t'lmin' of i, inn n n inl ! II ir.(i its I'' IH if. 'inr AA 6
Imvi Hilly lt ti.(. mil liiititin- - ntllioiU. U Ii lira?fd
im (.in nii.t to : ''IJniii fty i thr-- it nt r.iliry." H p rinve
hiwaiH ain.i-'- j to ni,f i nr Ix-n- t vnluF fur thpir
n tii v tn hccokI thi'ii; h i.lrHfiHrit aM'Ii". 'in nr Ptore,
r r tl I i vr Kpurr-.- l i n pn'sS t;i pu'iiFP m il Halinf' tin u, ir. nil
t ih i n.. ti it i h, ll.iHPlHt ic f xpi'iin tl .f t i n' ' f ' nr M1C-i- ,
CB- - .i fUt-fffc- V. iiis.li Vi:y ft tiuj Ih, f Ui.uBeB ntid
iiapilb ua to
lilSM A U( KM I HON NKKVK Vol,r,Mo KlU''IKS T i" IikIi ' .'lf'1-l'l- 'll'l; Si ll'.'l ll.'IIILf ,,i
r rill !hl"tt, Hurt 'I.' Iltl.-lnl.l- It l',lfl ,, ,.. ,,f l,IH mlfl.'l li A .A I.. I VI.'. .... iV.,,1 I Iv.i.. : . ... t r,.inr uiiirn nut . 11 r, u m i' ill- - i" ' " ' 't mil... l:.f- c- I..H'k lilt- "I. 'Vl.i.M ' M.:,(,. In.luMiltitlilt' Will tin.l lit' ' I ; iti! ,,,v Mix i,..ni I',,.' lll.'li.M I'. ,,'..1... iil!i.K ...m. i In j lire it. In 11 f,,,j,. ' n'l III.' ul J "y. H i K Imi s A I'll It'll , ( ,,. , ,., , .. vV, hn i.. , t , ,,,,,,,,,,,,., ,,,,f(,v ,,,,, 'ijiiUK.'j , ' . , M il vi, (turt'K 1'nfri, nlnti (I'll, itiin- S""t!i 'i'r-- i;"i'ti" ni tin Sin!,
"'i'li .'. l.v ji il., ii i! tr.Hiii.i m II..- f ' w,,r". "UiA- - '" r "ini' W...I .,i! .ii. r l: .'!. :i, ,'n
li,,,li twi'lH rip mil ul i.rti-r- H ",;lr- - "ii. i ' ' in'it-'i- . i ',,1U(k Ii,)I. tiTi riiiiiil I i '. . ii, iuiii up
r,,;i,r r.ti fl" pil u i. .a 'i' tt l! ijiiulitii'B nfa I'.v l.ils, pi'liaft, v situ, Cne. I'.uii-i'- 'i;. f.i..,f iin'n ;,. .,iii ..i i...'
lft'y. 'Hi.' ii, in, - i i fU'Ci'd' limy l.rititf, OHi Dr. Khla' !,,- - .'I,.,,!.',-- fl. ,. .1 M.....U ..V1'.' '"?'!- - 1,1
t In- rliM o iii .t I Ii :
- i Hi"- - i.. .ii.niis ni s.ni iii mi .; fi .Ni-- Liu Iii!;i lli.'v i t',';i',;,.,,., u..h i',( , . m. :.,.,..,,, i..ti i M,,. e, , m ,.,. i'
i mill I'riviH nut l'.jiH iiml i Mi-ii- Onm Iv. Ni v. 'I. vi,",. ni.i..'i..ut-'- lulu-- hi Mim !im f,V(,ry ,,,,,. f t.r kin mm! bi.ty:. l.i II II.. 1. ,11 tl .1 II t t '1 il i II, , . . i - . i
,1 M it, in;; I .i init v :.i.'. ul a ivv.mk 'I, ri. Onlv i!.' n In, f iatjiiml In' l.ll.s III. Ill i !i Mil In III. l i ..... V ... I, lit. i,'. II' ait- i . t
tPICKcU Ui ALIiOAD. i;i.',r .i.tci.l l,y 1.. K N-- w- ,...k All ,.,..,,..
.1". I ri!'."-U- ami .ai:i.
!..;. .u. .! t;lvrk. ii v i.',. If .li til'l.-- , lit' !).. mil '.A liuly til i;p ii
it . i tj, i if.. ,...-,- iv- - : '
k iokk'.'m "til r..i ...a.'i' Ni. ni. . f .1" t. ....I.tf l I.t. .ni- ",'a lit p. ni seek a fcrfcauk'iSnnii' in i, i: ii lir I:.,, t i lli.'i' in tin jii f,i e .''.ni' .1 ili..i-- ,,!' '' "' ti(liti'lit ci:,itii .a "1. tuii .it );riL' ii .l' i, li.e llit'll ii'.v.'ini' I'l'.ni'h. w'lli I hf l;i...i.-
nil.-.'".- Villi 'lit' i,l,;. "I nf i Ii r i f , , 1' il,.i! Klat, I mi i Ol'!.-,- t!
i,, tl,.. f t im.ii.v mni i,i ,ri. Law - I ill
Ha k in..' 1 lie ijin inn : 'Viln-- Tin' cwonl im,l lull, nf l.ilmir il'Au- -
ii y lui .liti! t! '." 1 mil nri' Im' vi'riri.i. '.In' firM urcuii'lit r nf I'l-a- ,
wtiu'il itii'i"T I t!ii!i,'i (ell In r ntiiv, Inii luni- - Juht hi i'n ii li'il Ii. Ilif Turin
I "ill vrt'i. id lii-- ul, mil h," MuiCf ( ;n in . .ill I.
" I'lnt iinili.'iH'i' ni.irn, inn! tin- iiiitnl Kir !'i(iii'Ik I)i:-.1.i''- l.n.t innli' li"
r.'i.nii').: iim.1'.'' !m it); ar tit l.v ,'iit!m.l Iihh ilii-- l !il It- ,i't' nf .'il in
li.V tin' ilii-li- fuel llnil I h' tpii h ii.iit ,M i till' llriit.il iiliiiilitmi.r, nf liirh lit- - l,:n
nr'tinlly cili-i- mil In nm- - utii r nimllii r l.wn mi Initial fm miiii j t nr.i. II it. fa- -i ! tin' nin! Mn it a t'f 1n- ipii l itii, Uirr ft.ii.;!.! HI Tin f:iliir.
tin., Ilir iilimtn .1 in! It t'l'.v , In fit. I'.li'r (!ni-r- Ii" P :ti ul; Ii
'.iiii' tln lil.c lien' ' 1m it. mil ' tnlHsii-iint-- nlmilinl in 1'.',!, I,ns i
Nrw M,'x,,-o- r i i ii tlif Hixly .f.t
i
"
it' I 'V 'i it' 'in : I,, i r i I.t "
1" li.ini'tl Hittl.
ni I in- S a' ii, t.
ii.K abmil n.m iiri .;, .':. ii t
qirlling. lint' nf lilt' ri.l. ml- d (I
lliit. Iiimril ;i. i.:i, hi-"- a m nl',.,
r.,n--i.- nil .1' i . I,
.',',.
v. it , ,i
l.f t'iiii'. i 'In!;. : t',! t m l,.i
Ilrl'll li!,ic l't"'l ' I II I l t !. li !r
K
.ilf.
.'(I. K.X M
..'I I
HHi- -t niiillir I tl '," "W hit t ii mil i,;fl.iiri v I'ni'i' It'n XIII. In In' III,'
iit.vi tjrmt mililic tii.:ii):i) '," fi'ct 'ul titi-iii- i f nil nih 'lmit to tin' i I; n n )', ii i. n: I.n . trii .i .1 !.,i.-Inn mm ui.l. m.' li i il , I I' I M K I It V 1; I K H I T I I Itnt ,h
prmal si..- .:.,- f !. n .;,i. nt.. uf f"1- i; ;i- i' A n' (,,i- l'..n-- ttiff'fi.l h ill I, lilli lirlliilyllt'ri .(.titiiil I , lii'iiti'i' nf l.'iiHsia, thr
for thf! rsfnnp.iiiti cf ubf Iv fti'jfSs . W'i- - M thankful tU
(inr nil Iuiii am pat tin. h fm i i fir him hy jiin-- t fit i . tlv
miii-i- i thi-i- i Inititf iHiii.i Hpi' i : i i ti akf ll
In limit' Hpt ci'tl mlvMilat to it up I he fell lil hi i.t til of liiia
yrmn.1 tijipnl tLi.ity.
l In- iltii-- )..it i in i.S '.a ,i in, :'. In i. n" cm n mi. n,r in.- iimm'ii.r k x t ,,itl..ililVM ''ten r ... I 'I n i; !.',.! i, l" i, ,1,1
'fill' ' '"' Tl '. I' ,:' t M iMi'iil-- AM i.t tit:, a imvm.j.)..'
,n; ii In"! al I liiiil'.ir.ii'j. 'i, M-- i ra I 'titilit
j Si-v- . ,M, i"..
I Knii. ..Ji.h..--..t- ,
Tlir rnjl-.-- ,t nv f.l ,f ). rmil.l 'vmrntiun. is , Mm'ii
..v,.,i,i l.mv ll. i,!, n . illrnt in,. f r !, "f '"' w ''" ,,'r S Ir',"r" 1,1
11. I., i.'.l.i a Ml liai.l.iianl fix.m tl,.. '' l ")'''' '. I.i.hvii.ii -
,,.,1'k, U nf ,.i,i,t. in , l.,,.j.. lf,l , Vl"''l '' I" l!..'.'itl.
Iltll.li.' I'V H Itlimlfi.SI, tl iiliml ri'mii r ',t. j 1 ,'"'",h ,'""',' "
nmntil i.fitr , 1, t l.vIIiir al ii ili'liiiu',. mi Hi,, j.liufm,,,,
V, 1,
i
,1Hi. I,
mi, i,i ii :i pi--Hull it, jiisl a., , hiii, I,, a tin- nil,, r ' ' "" '"1"",'"'' "v.', ."' Nol J( I', (!i'' r.!!)S ! ')l! l'f)MS..Illlt'M ',i. I' ii I, I " i, . i,' ". I, ,s hi,I llillij'ill I II " ..1." Ill' ' r,vl"i''' "' i.m..f.tilVh.' iT,ln,l, n1,M'..f,,l,r,,li..,f Af'iH--ll..ii,.-.ii.vi- Vii'lor
'I,.' M'ltii.-t- ' rmiM.I n in..i,irtl
I tin ny
v.nii '. n- i' ,i ( ,: .t i ,
i,'. i;, ',. :n
'I .' '; " -
I
,' nn. , f
n..,. ai.tl On,, jm-- m. "" '
..diiN liitn n "'lil wsit.'ll. 'Uli'tt is (!,: K"' l.i.--t- f!.-v,,- t !... t.i Hi.- -
'' i" Iir.---I iuMum f liaT Inni,avf in u,v hiii,.! lit' fail' i. mil t.. Hit- l'i"'f
,! rtn.li-r- lin, , I. asm if t.n II,, n! ''ivtijii.iiitiii of mi-H- licit ,, , ,1
.lint.' Inilrt,il!v lilt- niiMMf mihi.': '" " i".iii-a- l si.ni in :ii(;Iiiii.
pEric6 are cmi in twainf
llii' lilili lil i' ;i.;',,'ii. nhj.-r- nil
M I'f lllliniriv til i!,i. In liivnl v .
a rs I In- i ti' il .; .. ,.f i!. i ., ;. ()
Utiiiir ' ,; will iii
'III! Hi!'' 'I ".. :' '. t i'l' "I lli ii
i.t i r I lie a r. ;1 ,. ' m: ,,. , ', il n n .,
i iiiff I,., mi ti iii i , i.t i in-,- ' :
'li utljii: lln - iS..' t! t h r)! m m
S:il,. 1""'!' -
tinIMil
'I luil win il ' t m ' j,. an
:i ... !, '.! i.i I'ii mil
,1 ' ' ,, t ,,i i:i ri',. v ir!
:i, i.t I,,' t i"
,! n C if I f hi;' ih.
lii'iln ir l" 11,1,1 i mi. r.
tri'i't ,1 kiyna!, '""'"y ni''' iit'i'ii in ' I'taniii, i, it, I
" Ah.it"M'in;"(,f tl VftlfJiKKV 1 , j 't'laiil'X t"i thi'ln Inil.t mm fnllnw.
' '"aiut, Vtniliini, tlir ., nf thr' if. t miff: 'A fiiM watrh m i'.
l.i'i'tlfr fltll, Ik nilt-i- l mil t,r t'Mt.lfiic.' ISs!)if it hiiill'i I'll ft Kill if mi.' t l.p ii ii..( inn ' iii' .i ii i :.' nt'. li
hVtiiilM havf lifi'ii! AVIkiI "wilt" ,.f ll ' '"' "ol. '""I ' " hnsr
I' "Villi r..f!lil ilr ml ut rii'."
l:iiKt'i fi'i.iu r h l'i',tfr.
"Tint (thr !!'.;.;;: hi pm.-ilt,i- thr
mUan liy n., ,, , i 1, A, m. h
ntililt - u h i.'h iii nn. n ,i In
im am- - nf hi- v. '. ,
i, ti m !,r lir,! vt ill !( at
' ' f -- ml p.'tI" ,' ii.' in I.- ilt r twi in-- .
' 1,1 ill. il :,
i
iif:''f ni.il hfi-- ilii-rl- mi's half hi', n
prntfil ,ii-t- l I'niii'liii'it fly in Paris in
I, lilt- fifltiinlt tif Ihf m il ui'inm l.ru
'la.vil.
DITS OF HUMOri.
i p (! !.!,r,, '..fie,'
'I ' t ,. ! :l I! hi. IH h
., ii .hif.s will Iii
li i,
m i,i, ii
V nr f, i: Hi. if
1111,'i'. 111 !'!' t I' t.
fur 111 y In h i i'l, ' '
in it, t! l.r hi ,'.' '
Hi' - "Wlnil v ill ihf m hi !.a, ul inn- - ii'- m.'itiv i'- - i
.It'll is il '."
"Tli. n t!u n'.n Mini, l 'iil ; 'hi rribi'
tlif Haifli fin ilnr.' 'Il it. an npi-l- I iffil
wad'li,' 'lis.- v in-,- Mfwiilii ' ,, t(,,
ij.Miiil. U ii iM'C. it ti n it t li
as.- - lli -- n tlu' qtii'viimt tvmihl hint In
j un with a ililTt r. ill t ft if
' Thf ann it s. i l", r, i! tii-- t altvity- aUinl
t lie mi 'in- - tiii'lii'., ln-l- , u, j.fii! tiii ."s,
tmin, hitmllti ti hi, if (ii l.t t l.i.nhn, t If
T., rt' in a tiaijiii- - fi,,.'.- uf !. nut i i.U
hi h '!:, mini! r, mU-- umlr ri.(,i::t!s
i nr lite last n.nil nf tin- - tpn n
r ' Mm 111'' Up. If n Mini j.?.- ar-- -
'! IH- - tiCt-r- il I'.v it v
.i.r.ui
i
.' r t iiougti in pa-- , it
...v:,!.
ltt.t,rrr V" 'i nf Mit!i-l!,t.i- n' S,,iti ln i;i i i" n
' ''" "i .' ' " m.-"
..'.
f i r I
.'..' .ir i 'Si na r ,i tl'.-rl- ,,i II..
In - r H' i; if' ..Il .' a pi ,Ml!i
,,f ii-- Mi t Ut
' ti'i wii! ''f lal.t'ii ami Hit
i.m ii, ., ' p
M !:- !"i in-- ' , j,'.. , i.i.
.
...
' ' '' xrii'it H to f.,i I i unit in cits.
f i", ' lit' fill. t,. r ,ti' mil lln-i- .trf'tii'itl.iiT J'l 1' t 'l.
Vt'p clirtl! ft!a.itiiitr i v rvthifip iii :af fii.tP, w i,i, I. j jei
t'Oiiip-i- t ! in nil lib VM Ho ui iitil.rifit9.
Cyuoodst hrm Goods, Notions, Shcos-Hosiery- .
Hats, Caps. Cent's Furnishings,'
doit's Steady Cltthing. also
Ready mrdc Si lit Waiiis and Skirts;
a fa.ff tin Hi ali uijia u.oi UO t
'llial tt i.ni nin! hiii m.int'v iiit hihu m ti vt n ih.h ;.., ,,i
at tfil." Pif,..
"iiavf '.. in i it y ptmr
liniihV" lit- ".Vtnii' Hint I hiiinv." Sh,
f ia (i n.ii i fh ;
thi'M' h.
'i jTi.titl.il':' .'Ir: li, it. I'll .1 I',- - PAU.I.ISii.i l.iiiini in It.iai ni ( "on nt ';
I l'..'Nniif t h.'il t' li
n m::.. i,".Ni.tny i i niit-- .'"
1 i; r, in thr i ,; h! ' 1.. ii
Imlf aln ii if. i al k i :.
hlll.M in r." Ill Pa,
Villi "1 t.,,lift. Aim Iiit 1,,'is tl.it il hrr
iti I i ." m 'A f ; ithf utm'l ;it. tin h 1,'n- - tils , i " i.,Ami i!ii -
.'ut Inn a f. ,.;' I,
pm n :rat. I.t l h, r iii i". ,Il 1.4 liulifll en
.nppiiM-,- ,),. i S'Avt.- - .St;iUv...iin.
pt tlif pntttlff of f.iiU.!n,... ti-,- "Nt'inii.rr I ul Irint'...," Uilhaili'ip hfi pri .'
- I'li lis Pi il . I, ,i, ri,
ln,.ii.' of - iliml .if,! f'i'.iiir; ,., j ': "' mu thr til, I M, ,'hi r
i,.i iil.iin,.,i'i, v,.H. I, i.- inn-- l .i.fi.nt " ;" 'ar "Nm hi: ..;
im ilmil . f , nn'hiri", Inn IT..:. I'l '"" '"'
'
""'
'', "'"'
"Ami , t
' '
11
' ''" M,l,ril.' IL- - ,dt-- IVI.ir, thf vtt'li U-.f- i! - .""
l,.,a.ti, III;,. 1'i.i,,
'I'll' pun l.f It I, ,..,,.;(
a l! ni,! p.. - ii i. 1:, i ni s! .:.,.,.;I nm ,imi ri n '. H't- - limke i; ti
.j ,.fINLiSrENSABLHto u o vm;il i, t. ha j. i.,v 1 in , xia ,i inn i I. ,. i, innlii' a ti. na- iii'!, I I'm,, I!- -, nm U ,: ' "''te. hn,:" c rathlril !
of tin-- ntu'lftit ihnti .f il im:-- , ,m ( "1 T.o'.'my II., as it party ,,f' r !......t '.ph ir i s t hi,.,,,., i hf hliif , f tlifl!ii t Tin, At !)r !,i,t,ht h, a pho t' ai nl
iniiin nth cf CnlrA. p., hue ilii-ru-
ilti "Ij3o u s ;'; s"., --- i. aAXvo, cal.
ill " t tt.iin:,l li. r' ,1, i' n !, i hi!!,.'! Il ia rm.i.rh to fh ..'it iltim i !i ,'ir
imis(iiii,rs hi nut ( in 'in,,,, n :.
lilli'-- I'
lirpmifi- "I as n'l iiA.:i-- i li'- f"i:'''.
is nm. of ihf Itrsi Pimilirs ." I iit
in,,' "H"f!l. i! is. i;t, t.'f pa;, i n- -
hi), h .is Im .!,-- ' i.n - ,i ,., In iii.i to; , a,,, j
tlals about his. f.imii.t!" litrt.it .1. i.r
mil.
l
"Ilo
.tj,trn' f Ihf itJt-i-that fiifh roiniian shmild Pair a t ook
with (j,,. tank m ,! jiay it r. tji, i aI'l, .s , .... ., , . ,,- .
(Jtiotl tlrs. itfs th,' rank umi put
til u major ft-'-- . a " p;i, h.
Ani'-nltirs- Pirl, S.nii ami John
I'll H upon f ,u h 1. !;, : ,,ll i t t 'i.n
n- - ft f rit t f unnlis in thr t r'..!.. ,,(
.... i. 1.. .'.a.- iui'.! il nn. p tt !, Imi..
fft!) lt.-- l.f l' In I I'll , ill, r, rit
lilfi.i f It-- I. viilt-m- l y pt , t ium to I m im
Thf i.lr. hi.- - f .11 ..in,. I,', mil.i. T ir.litlf nf t . .i,,'., ,t ,,M in
prifrfl pi . t rt ati m n, i tt it r
ir ft.Otif t.u' i i.,;..; , ih.. fh,It to be aiini lit fnrthfr i
Uuyal maKcji th t.,.,1 ptirh,
bi.iCM.iu aad . ilcJotm.
pviiiliii,!. "n n ,','' Ih, imiiii-m-
of ', f. i(p, ,m:y; "thry lutvt-
tl. V I'l.'v.
!' ". I.t ih. 'ton npprnr sn lr.
antly i,i j lf ":t'fmif
ijip. H ., sl,-,- i i ili.'ly pli attlilit " (Ihl
if, ii in " Anil n. tt I ippt ar, unMtr-
priM-i- l aii-- n;,,ilt-i- ..int. I .real, mtity
mill ta! - your 'n nn 1 Vlroit I'rt'f
I':," ...
t'UIMuhM JAKAUKAPHS.
"Wliiit is i iinil im sll; li. il.iinp lt
?" usUtil Iht trail, i. "I n. hit!
Inn," it pi. tl .!, hunt 1 it ,"ii- -
rnttiuii!! whtthtr thr n.iitpiitimi (if
the l.i.i . us pi i fiiirmi! ai
iiiiii! ra ,r Itfilu r t hi rimt.tiilr.f
.li from thf l.nt-- io;nli l.cji.r.il...
i ') on thf of t!if iir.im iit iiplf.Chau.i.ri ' Jmii iial.
ln.1 p. pitivt'fy ptiM-.tntp-p a j frfrrt 'til to sll, Oi (Irr yonV
cl. ':;(. !fi time tm Xnms Doii't , uutif 'hp I ,8pi. k.tt ...vi tt.Ht there is nothiup hnt ,mfi.H ft
"nine eitny. (l.ilf. mnpi en hi1
,itp ftrnio ohject'We i,.isi get ml of them- - n,nok- WU i tthit we wantMe,, ti,. Hofi.P fm si'lv.-- ! l et" K!6n.;iLu 8side !'li. ft is l Doindt, fi.M.tl u( !,,it !mi
Iritis
.ifat. lH ,h,-i- unjihii.c I'm r. Uk ,. . ,, h;,
5v' '.!'""!, " 1"" ,ou
-
-- Uh,,lir" '" "!'V ail imanst'-r.p.lir-f. ml , j,,!,,, Pull, formuiJv. "I ,nman thai i!t fiii't nth you to i hull. '"itn l'm hlit llO.I FlTf fit IS ..',
' "i"1' Mime nirti to i'n to tt or killhu niv p.iit, 1 t im t Win"-',- thai oil" f. III-- fXritril in hahtm littppv. t ti n iht inht nt , ,, ,,,
..
a stair t ( al. li htr fast'tf Ihc nn pi-r- t "U ht V ' "1 Ifif tn i ,,tiiuiut.i.il i.Mimn involtiiii; thornm iipijiiittt.r flulci.-- to fntifim." ..V -- im! tif tioiiut-s'- "i in iriv. aniI Inf.Iff) Duilv Nt'ttJ. ,,,.. rhirf. "hill a littlf lhii' likrM,i...r,iUT-"I.-.,ll,,l- o Mr. Dot ,hafll h,. .,a. A!i ourtoility. H mtit bt (rrriltic to Im ...t-- he ,rf bust itatrhmt; thf Ir c's'a' art'ncnfiriiit'tl intalitl." t Mr Suif t j , . ,. ''-,- ,Pt,M t s,m rt; t ,'. I m."I ilon'l klton Sh,- - alt nt V.ni. a loiti. .. '
r.,i,l,ril it ll.-nr- t M.In '" r, Iuiii li. i Uriiiiillolii (if jiuli- -
i: it.uif tt ia riuMii ut m ttir tt-i- mar thr (hn,. ir. In :
a l.i lit ...hit r, It, .u! i,, at i. r. l. it r
fm.iV int.f.i P.j thr criminal fourl
nf (ilri.iiui fur nn m l tit immorality.
A lmn tiinr ami hi' .!i,-- !) u tio, an,!
cart ful pm.;-i- i ...rlt in i, HrjiiS- t f
l.rkin, '1 In- - phi,-i.'tii!- , i r,'(! thai hr
ttd UlVkllllil. tilf lint ft, I
his. lift nt On-- lim,- - Pi i 'luiM' ttat
.'f.nui'itt.-.'on.'t- -- o'trt I iiUictl Jlf
ml itf'jaii in! 1,. tt, l.iitittm,
. ""Cmife.
FOWDER
AD', utelyfurs
Ii i,tor ininri stmn p'
